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 on sale 
today. 
Lyke  





































fast,  so 
interested
 students should sign up as soon as 
possible,"










kind in the I I Western 





that is open to the 
entire student body, he said. 
Spartacamp  will take 
place March 14 
and 15 at 
Asilomar.
 
Robert  R. 
Gros, vice 
president  -- 
 
of the 









 the West, 
has 













 chairman for 
ramp. 
cre., 
will  give 
the closing talk 
on 
March































taken  him e 
30 
countries






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 19, SJS 
sophomore
 mathematics 





 of injuries 
received  late 
Friday night in an 
automobile crash 
which  claimed the 
lives  of SJS 




73,  and two
 other persons. The 









industrial  arts major
 




killed instantly when the
 car 
he was driving
 collided  head-on 
with one driven 
by Robert It 
Krieghbaum. 21, of Dos
 Palos, 
who also was killed instantly. 
Mrs. 
Alfreda  Haley. 23 -year -old 
Cupertino resident,
 was a pas-
senger
 in the Richmond 
vehicle 
which 
was enroute to 
Chowchilla.  
She was the 
third fatality. 
Miss 




address is 421 E. San 
An-




chills. She is in 
Dos Palos Com-
munity Hospital











 in Chowchilla, 








The search still 
is under way 
for  persons responsible
 for the 
burning of the 
Pi
 Kappa Alpha 
fire engine early 
Sunday.  
Damage to the 
vehicle  v6as 
estimated  at $500. 
Information 
shoulilkbe  telephoned





















































































 in their 
issue of 






































































will  be eager













way  of 




 slipping a 
micro-
phone under













throughout  the 
United 
States












money  have 
also been 
Investi-





 articles and 
photo -fea-













 that the last 
issue of 
Lyke 
was  sold out in a 
short time. 
Kauth indicated 
that  this issue 
has a good deal
 more humorous 
content. "Although
 we were 
pleased 
with the success of 
the 
last issue," Kauth said. "We
 be-
lieve  this lassie to be 
the better. 
Last issue fell short
 in the humor 
department, but 
we have made up 
for it in this 







Persons  wishing official
 tran-
scripts must request 
them  by Jan. 
30 to receive them 
by
 Feb. 16, 
the Registrar's
 Office announced 
today. 
.The
 office warned that
 IBM 
grade reports 
are  not official and 
may not be used
 for placement 
purposes 
or









semester  editor and 
business  managers of 
the 









p.m.  at the regular 
Student





Robinson  yesterday 
received
 
written recommendations for candidates
 







 head of the
 
Department  of 







of preferential staff 
elections  held 
last
 week. The choices, however,




council is not 
required  to concur. 


































 be held 
at 3 
p.m. Thursday































 of a 
photo
-feature,
 "What Price Love,"



























Student  Court 




cussed  its report






















































will  be 
treat-
























the  Student 











 to one 
week  next 
semester  in-
stead of 
the usual two, 
according to 
Tom Liles, 






















 committee  
schedules
 Saturday,








 may sign 
up for 
rushing
 at any 




Admin.  242, 
or at 






































































 at the 




















of capital punishment 
was sought yesterday in bills in-








 in the upper 
house while 











































































either at the hotel or the airport. 
His 
40
-hour Los Angeles stay,
 un-
like other stops in his United 





HAVANA - Orders from the 
Rebel Army 
Command  in Havana 
called a sudden halt 
yesterday  to 
"war crimes" trials and 
execu-
tions  in 
Colon,
 
Matanzas  Province. 
There was speculation the rebels 
might be slowing the pace of their 
bloody reprisal 





Fulgencio  Batista. 









 has turned down an 
East 
German offer to release an 
American  pilot the communists 
have held In custody since Dec. 3. 
DUTCH AGREE ON MOLOTOV 
MOSCOW  Diplomatic sources 
said yesterday the Dutch govern-
ment has agreed to the appoint-
ment of V. M. Molotov as Soviet 
ambassador to The Hague, 
EVE TESTS FOR GRAHAM 
ROCHESTER, Minn.  A series 
of tests





tinued at Mayo Clinic today,  but 
a member of Graham's staff said 








up for rushing will 
be made avail-
able to every 
house prior to 
the 
start of 











14 at noon 
In
 Morris Dailey 
Auditorium. 
All rushes most







 went on. 
The program 
will consist of an 
explanation 
of
 the rushing system 
and 
tips  on how to rush. In addi-
tion, rushees 
will  be able to pay 
their $2 rushing fees and will be 




house  will be held on Sat-
urday and Sunday, February 14 
and 15, according to Liles. 
One-
half the fraternities will have 
open house 
Saturday,
 the other 
half Sunday. 
Liles cautioned that attend-
ance at every house during the 
open houses is mandatory for 
all rushers. 
Also,  the WC has 
ruled that all 
rushers  must at-
tend at least six first parties. 
The first rush parties
 will be 
held 




 and 17. 
Each  
fra-
ternity will hold three functions 
on both nights, with the first 
function
 each 
night to be a dinner 
function 
from





by George George 
Gamow 
professor  of 
physics


























 at SJS. 
Students  and 













 to Dr. 
Einarsson, 
Gamow 




 or not our
 uni-
verse had a 
beginning  in time
 and 
whether 
or not it has 
an end in 
space. 
Slated for
 discussion next week 
in 
the final Book Talk of 
the  
semester is 
"Akii-Aku,  The Secret
 
of Easter Island,"
 by Thor Beyer-
dahl. Dr. 
Dudley  T. Moorhead,
 
dean 
of the Division of Humani-














 and status 
Symbols. 
He
 must avoid 
any 
specious  doctrine 
which








 buy a 
37.50 sporicoa+ 
at
 R A, 
now 
only 
29.85.   
Fraternities will turn in their 
bids 
Feb.  23. Rushees
 will 
pick 
them up and 
return 






























hundreds  now 
planning ski 
excursions  at 






 for the annual 











board  of the 
West
 Coast Nature School, 
announced
 






 Valley trip this SpringMarch 22-28. 
STUDENTS WILL STAY JN HOTEL 
She said 
she 
recently  received  
confirmation  from 
Death  Valley 
authorities  that
 the "hotel- will
 be 
open for student,
 in the SJS, 
troupe.  "Death Valley 
View Hotel," part of 






was used last 
year
 for housing and 
enter-
tainment.
 Dr. Cavins said it is 






field  experience 
students get on 
this trip Is 
first-rate,"  Dr. Caving 
said,  "and for an 
opportunity
 to gain 
knowledge
 and understanding of 'life in 
Death Valley,' this ex-
cursion 
is almost unmatched." 
She said the 
six -day trip is divided into five 
sectionseach  last-
ing one day
 ,and each taught by a 
different 





VALLEY RELATED TO HISTORY 
Dr. Cavins added, "We try to weave into the general Instruction 
some of California's colorful historyas related to 
Death Valley. 
Students often are amazed at the historical
 significance of this hole 
in the valley." 
Uncovering and investigating vegetables,
 animals, geology 
and resourees 
of the desert 
comprise  the major part of the six
-day 
outing. Contrary to the popular conception, there is an abund-
ance of material for each of these areas. 
Dr. Cavins said this year's 
excursion,  like previous ones, will be 
worth 
one  science unit. She said she has
 no doubt that many students 
learn as much in this six -day 
course  as in some of the more formally 






 be scheduled 
with  an illustrated 
lecture as well 
as 
informal
 social or folk 
dancing or other 





 of the 200 
students  who 








is enough In 
Death Valley 
to use up six 
days. But she 
was 
happy  to 
report  that 
these  students












what they were missing. 
TOYS GIFTS 
SPECIAL  OFFER 
FREE 
HULA -HOOP 
ea -h pur. 
",se 
of













5 for fl 
LARGE DISH TOWELS 



















































 JOSE TYPEWRITER CO. 
Free Parking 












 Our Own 
Alley  
SAL DE LUNA  
FUZZY SHIMADA 























SANTA  CLARA 
CY
 5 4647 
We're
 On Our Way 
To 
Gordons  






Sports  Equipment 
 RentalsSkis,
 






































NO.  I 















































Following his theory that 
Spanish should he fun, Dr. Joseph Ray-
mond, assistant professor of modern languages,
 leads members of 
his Spanish 20A class
 in a rollicking chorus of "La Cucaracha" 
(The ('ockroach).
 Spartafoto by Mary Goetz 




BARBARA  LUETT 





U.S.  education today 
are 
the  















holder  of this opinion, Dr. Joseph 
Raymond, assistant professor of 
modern languages. 
Dr. Raymond has promoted 
the elementary foreign language, 
or FEES, programs for more 









 that through such experi-
mental programs he and other 
FLES advocates have shown. 
that chikihood is 
the  time to 
learn languages. They feel moti-
vation is greater in elementary 
schools before self-consciousness
 










This fall he 
established  a pilot 
Spanish program 
for the second, 
third and fourth
 grades of three 
Los Altos 
elementary  schools three 
days a week 
after  school. These 
are extra -curricular activities. 
Dr.  Raymond says only a few 
schools 




 regular  FLES classes, 







Spanish is taught 
most  in FLES 




there are more qualified teachers 










Entered as second 
class matter April 24 
1934,  at San Jose, 










 daily by Associated 
Student, 
of San









































































study  In 
the 
























began a weekly instructional 
television  program on KQED 
(Channel 9, 
Ban  Francisco). The 
program 
entitled  "Spanish 
Without Tears," has a format 
designed to make learning Span-
ish fun. During the half-hour 
program he teaches common, 
everyday Spanish phrases
 and 
short unitsproverbs, songs, po-
ems, anecdotes, skit 
lines and 
short -short 
stories.  In addition, 
he presents





dance  and 
gaiety


















enthusiasm  and 
language
 development
 would be 
obvious 

















 in classes. 
Three 
16 -week 






































Mexico,  In 
a 











































































































































































































































































































































































































































 In this 













for  some 
strange 
reason 
this  is to 
be avoided.
 
But  in 




































































disapproval  in 












 into the audience
 to hurl 
oranges at a 
rival performer.
 Even 
in the 20th 
century, it 
was re-
ported that in 
a Spanish music
 
hall,  a girl was ielling 
rotten  fruit 
especially  for 
ammunition





amount  of applause a 
per-
former 
received in the 19th cen-
tury came to mean almost noth-
ing. Organized teams of applaud-
ers were hired by the theater, and 
often performers would not sign 
a contract until the theater guar-
anteed the services of a well -
trained "claque" (hired applaud-
ers). Radio and television 
shows  
today often fall to cover up their 








 and the most inept 
performers  Invariably receive 
deafening applause 
But  fortunately today in 
the 
serious theater, applause is 
volun-
tary, not paid, 
and  intelligent con-




















































































2 1 . 
ible 
now 






































































































































































































































































































































































































































 ($1.95), . Now $1 
FISHING
 FOR WOMEN 
by







 OF KITCHEN 
& BATHROOM 




by M. S. Fidler. New
 
dished
 1821   
Now 81.00 
SHELL FISHa




















LAS VEGAS  PLAYTOWN
 
U.S.A.  
(f2.951 Now only $1.00 







































religion, music, art. 
etc. See 






Jose Book Shop. Como steely for a good choice!
 
If you want  book. ANY bookask us about itchances are we -..en gice 
you 




have it,  we can get it for you promptly. If it's out.of.prin. 
yeosv
 




 you a good 
second-hand  copy. 



















. . . 
. 
under 






























a lending manufacturer  
of 
power  packs and 
aircraft structure 
111-, ,flen;nry







































































































































































































































































































































































































































































 and his 
disagreement
 " 

































































































































































































































 of smoking 
'Ole
 Horse Stall No.
 387' 
























































































































































































 that the 
Santa 
Clara  Bronc 
five had their
 hand 
raised as the 




in the next 






Seek  Third 
Win  
SJS' 
varsity  rifle team 
will face 
the
 University of Santa
 Clara rifle 
squad  tonight at 
7 p.m. at the 
SCU rifle range. 
Spartan riflemen
 captured two 
meets  last week 
against  Stanford 
and PG&E. Rudy 
Cordova  and Jer-
ry 




the riflemen with 
285  points from 
a 
possible  300. 
The 
next  meet for the sharp-
shooters will be Feb. 12 at Davis. 
UPIOutfielder Lee Maye, a 
farm-hand of the Milwaukee 




ballads.  Maye 
prefers 
baseball




















































































































 at 7 p.m. In 
MG201 for all 
freshmen inter-
 cited in playing 
(rush baseball, 
I
 Ski M eet 
according to 




Godon,  SJS graduate stu-
dent, finished fourth among a 
large field Of Olympic ski aspir-
ants in the.
 cross-country phase of 
the California State Nordic Cham-
pionships held last Saturday at 
Heavenly
 Valley. 
The starting field was studded 
with many tried performers in thr. 
ski world. First place honors were 
garnered by John 
Cress of Denver  
Colorado, a member of the 
All-American 
ski team. 
Second place went to Sheldon 
Varney, an alternate on the 
1953 
U.S. Olympic team. Norwegian 
Bryan Samuelson took third with 
Cedric Sherrer, 
also
 a member of 
the 1952 Olympic team 
(alternate  
finishing fifth. 
The jumping phase of the meet 
was to be held the following day 
but was called off due 
to lack of 
snow and wet weather conditions.
 
The cross-country
 run was 
held some 8900 feet high and 
many of the participants agreed 
that this had an effect on the 
race along with the wet slushy 
snow. 
The competition was limited to 
class A & B performel's only. From 
the A. or "tried performer group," 
will  be selected individuals who 
will 
compete
 in the up -coming 
Olympic Games. These Olympic 






Wednesday,  January 14, 1959 SPARTAN DAILT-8 


























Lowe's 341 series. the AU Five 
took the first
 
' game by 13 
pins
 and won the second
 by 20 to 
edge  the Tens. 
High game
 for 
the  Tens was rolled 
by Harold 
Salmon, 188. Lowe's 
, 188 was 
high  for the Aces. The winners took a four 
point  lead after 




















































 of the 












 was guilty 
of paying the
 ex-






 go to 
junior college. 
According fo 
NCAA  rules, a 
college  or 
university
 may pay 
the expense 
of







-student  one time
 prior to his 




ticket cannot be 
purchased by 
a college to 
take
 a boy to a 
' neighborhood JC to 





 may feel 
that
 it would be 




the football portion 
of the school got 





 the track 
team and the 
swimming  squad 
for 
something which the football coach does?" 
"It's 
not  an athletic 





action against. It's 
an
 institutional violation
 of which the entire 
university is guilty," Hubbard says. 
As 
Hubbard
 pointed out, the 
president of the 
University  is re-
sponsible  for any 
violations
 which may come 
against the institution.
 
Assemblyman  John 
L. E. Collier 
(R)  of L.A. 
feels
 differently. 
He recently introduced a 




probation imposed on 
the  Trojan University. 
Collier 
was  quoted as 
saying,
 "Nobody 
complains  about aca-
demic  scholarships and there 
is no reason athletics should 
be different. 
"Students should be 
allowed to capitalize on 
athletic ability. 
Sports now are a 
major portion of the 
entertainment  world and 
it's  
time the 
subject was given the 
realistic
 consideration it deserves."
 
There  is no getting 
around
 it., USC cheated and 
got caught. It's 
too had 
for the Trojans because many other 
colleges do the same 
things
 . . . hut they don't get caught.
 




place tie with 
the Seven -
Tens by drubbing 
the last place 
Kotonks,







 and Steve Replogle
 
an individual
 high of 172 for 
the 
Flyers. 
Koki  Sagara tipped 
181 
pins for high game and 323 
for 
top 
series  for the 
Kotonks. 
Sans'
 George Dudley shot 
a 343 
series to aid 
his team to a 2-1 




Anger's  189 was 
the top 
score
 for the . 
San's.  Pete 
Pot's 
blasted a 322 
(to help the 
AES 









 the Rice Destroy-
ers 
yesterday  by rolling 
up a 
whalloping  931 first game
 series 
and a 1690 
total,  highest of the 
season. 
Ron Gerevas 






 223. Gerei:as 
cooled 
somewhat 
in the second 
game
 but 
his 375 series 
was  high for both 
teams. 
The  Destroyers salvaged 
the final game to put 
them in a 




 a 3-0 win 
over the Joy Boys,  The 
Ox's re-
main 




squads  (Rice 
Destroyers  - Joy 
Boys)
 are sched-
uled to meet 
in the finale next 
Tuesday. 











The  RD squad 
rang up a 
1623  
series in bowing to the 
powerful  























































































































































 pants, dress 
shirts
 and you 
. 01 



























It's That Time Again 
\'.,.11 
1.v T.inuary 







 Jan. 22 
8:30 classes 
Friday,
 Jan. 23 












































7:30-  8:20 & 
9:30-10:20
 
























































through SJS as -
12:30 
classes  







































































1:00- I :50 



















of the courses are 
re-
quired
 for the degree











will  be 
gineering, according










 professor of en-












CY 2-064210th & Santa Clara 
CONSULT  
Dr. Harold Haskell 
Optometrist 
Complete  eye esammations
 














So.  1st St. 
.., of Alpha Eta Sigma, 
national honorary accounting fra-
ternity ratified a new constitu-
tion and elected officers for the 
 spring semester
 at a meeting last 
week, 
according to Ralph Abee, 
I new second vice president. 
Other new officers include: Gay
-
ion Miller, president; Milton Von 















The  extension 
courses
 begin 
Wednesday.  Feb. II 
and  con -
Chooses 
Officers  
tinue  through 
Thursday.









 a registration I 
and 
counseling  session 
Feb.  4 at I 
Fremont
 Union High 
School in 
Sunnyvale. 
Regular  students 
who
 wish to 
take 
extension courses
 may not 
take 
a total of more 
than 18 units 
of work 
without
 getting approval , 
from the 
division  head. A fee of , 
$8.50 per unit 
is charged for ex-
tension 
courses.  
Intermediate calculus and 
engi-




at Sunnyvale High School
 at Brit -
tan and East Duane 
avenues  in 
Sunnyvale. The course
 in.problem 
solving will meet at 
Hillsdale  High 
School in San 
Mateo.  Other class-






courses  drew a total at-
tendance of 
652 students. Of 
these*. 574 
students took engi-
neering yourses for credit. This 
enrollment was a six per 
cent
 








































 118,  
Engineering  








 mean s: 
"Even  Nikita 





















































Large  3-bdrm 
? n 
-.arnpus.  



























bllte.  from cam. 











Men  women. 



























couple.  1/2 








































































 821 me. 
',/2-816.
















Girl to take ere, $150 
contract.
 





















 Jean CY 
7-2553 






Hoe.  Clean mss. 
good
 bd. 
-   . 26 S. 
13th. CY 2-8580. 
College
 men. Rms. lit., 













































 CH 3-3619. 
Want 
fourth 


















































The course in engineering re-
ports had the largest attendance, 
according to Carmick. Interme-
diate calculus and intermediate al-
gebra had 
the  next largest enroll-
ments. 
Co-Rec  To Hold 
Yo -Yo 
Contest 
"Mardi Gras" will be the theme 
for co -gee 
activities  tonight in 
the Women's Gym. 
Activities  will 
get under way 
at 7:30. 
A 
special Yo-Yo contest will be 
conducted 
for all yo-yo enthusi-
asts. Yo-yos 




 at the gym. 

























and delivered between the 
hours  
of 6 
and 9 p.m. 
at




 operate our own
 plant 









Gary Ressa or Bill 




main  plant at 
CY 
2-7920,  for a 





























 the Filth Frencit
 stepublic. He is 
shown revels ing a 
medal 
from 
Gen. ti. Cat roux 
(left 
I 

































































 executivit board meeting, 
tonight, 




 Grace Baptist Church, 
6:30
 a m. 
Gamma Delta,
 meeting, tonight, 

























 Department will be 
host  at a conference 
on 
"Design  and Construction







conference  is sponsored as a 
service
 to consulting engineers, 
county  
engineers,  general contractors 
and  others concerned with the 
practice of civil
 engineering, according
 to the 
Extension  
Division 





charge by showing 









Four timely subject areas
 of ma- 
 






 in the fields of pre- Every one 
from
 president Eisen. 
stressed 
concrete,  shell structures, 
hower to Kim Novak -from Frank 
foundation design,
 and use of elec-














meeting,  today, Newman 
Hall,  4 p.m. 
Lambda 





gion, 10th and San 
Fernando,  7:30 




tonight,  Garden 
City Hofbrau, 6:30. 
Sangha, meeting,
 tomorrow, CH-
167s,ig5mpa m . m. 
tt Tau, 
election, tomor-




gate% in 5112 at 9 a.m. Norman 
0. Gunderson, head of the En-
gineering Division IllSO will greet 
conference
 attendants. 
Morning session discussions will 
be devoted to theoretical and tech-
nical aspects of selected areas in 
modern civil engineering. Dr. Hen-
ry V. Hahne, research scientist for 
Lockheed Missile Systems Divi-
sion, will discuss shell theory and 
its 
applications  in 
structural  de- tee,
 headed by Joan
 Winsor. "Of 
sign. course, we 






application to various engineering 
fields will be discussed by Dr. Ste-
ven L. Jettison. Dr. Jamison is 
the University and Research In-
stitute representative for the IBM 
corporation. 
Praetical
 applieations of 
the 
morning
 session topics will 
be
 
the t I' m e for the a fie ))))) 
session. A luncheon for 
delegates  
will be served
























WG23,  4 p.m. 








 of the U.S. have been   
Contractors and
 design and 
building
 engineers fibm the 
bay  






























which  will 
he
 




















expenses  for 
nine  months. 
Fashion 
experts 



























































































contacted as part of another 
Freshman 





 asking famous 
personalities to send a personal 
possession to the class.
 
As soon as enough
 replies are 
received,  
these  articles 
will be 
auctioned, sight







 class president. 





















San F  


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1230  p.m. 
ISO,
 
elect'
 
Titcsda!
 
-ins
 
Lemma 
d.'nce. 
tom.,  
lizion,
 
10th
 
'30 pm,
 
Lutheran
 
nnr
 
and
 
rnee
 
Chi
 
,t
 
ian
 
-mg& 
